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 80年代初以来，反倾销诉讼案的增加与多重诉讼案 —— 针对在美国市场倾销同
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1921 - 1954 财政部 财政部
1954 - 1979 财政部 关税委员会
1979 –今 商务部 国际贸易委员会
注：关税委员会于 1974年更名为国际贸易委员会。
卡特政府将是否低于公平价值（LTFV）裁定权转交商务部，自 1980年 1月 1日起生
效。国会对此表示赞成。这一变更与财政部对申诉企业的困境持明显漠视态度不无联系。












为了阐明 1980年以前的反倾销活动，图 1显示出自 1922年起历年提起的反倾销诉讼












了 65项独立调查，但只有 26种不同进口商品成为审查对象。而且 1992 － 1994年度和 1998
－ 2001年度的反倾销高潮均与钢材行业提起的多重诉讼直接相关。
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损害裁定中，约有半数是肯定的。




没有以 LTFV 销售 90 62

































































表 3 反倾销诉讼案的决定因素, 1947-2002 财政年度
因变量：反倾销诉讼案的年数量
(1) (2) (3) (4) (5) 标准化
系数
GDP的对数(-1) -0.43 -- -- -- -- --
(4.47)
失业率 -- 0.21* 0.13* 0.08 0.20* 0.25*
(0.06) (0.06) (0.06) (0.08) (0.08)
名义有效汇率的对数(-1) -0.60 -0.60 1.62* 1.72* 1.77* 0.23*
(0.69) (0.59) (0.71) (0.72) (0.73) (0.09)
商品进口/GDP比率的对数 -- -- 0.81* -- 0.66 0.22
(0.18) (0.55) (0.14)
应税进口商品平均关税的对数 -- -- -- -1.24* -- --
(0.27)
虚拟变量(始于1975年) -- -- -- -- -0.30 --
(0.62)
虚拟变量(始于1980年) -- -- -- -- -0.20 --
(0.39)
虚拟变量(始于1985年) -- -- -- -- 0.75* 0.61*
(0.28) (0.22)
伪R2 0.52 0.55 0.56 0.56 0.57 0.57
对数似然函数值 -235.0 -234.4 -226.3 -225.4 -222.8 -223.1
注：由负二项回归估算。 给出稳健标准误差。 *表示在 10%水平的统计显著性。
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表 4 产品数量和损害裁定数量的决定因素, 1947 – 2002 财政年度
(1) 产品数量 (2)损害裁定数量
失业率 0.20* (0.07) 0.23* (0.10)
名义有效汇率的对数(-1) 1.83* (0.57) 1.35* (0.84)
商品进口/GDP比率的对数 0.85* (0.49) 2.22* (0.64)
虚拟变量 (始于1975) -0.49 (0.58) -1.21 (0.74)
虚拟变量 (始于1980) -0.39 (0.38) -0.01 (0.34)
虚拟变量 (始于1984) 0.40* (0.21) 0.83* (0.32)
伪 R2 0.32 0.70
对数似然函数值 -192.8 -183.7
注：由负二项回归估算。报告稳健标准误差。 * 表示在 10%水平的统计显著性。
五、结论
本文通过研究 20世纪 80年代以前反倾销诉讼案件的数量，对美国近期的反倾销活动
进行了历史透视。与传统观点相反，几十年前，尤其是 50年代末、60年代初已经提起了许
多反倾销诉讼。与现在不同的只是，这些诉讼大多没有导致征收反倾销税。近年来，反倾
销诉讼案的增加反映了企业提起多重诉讼的倾向，而实际上，被采取反倾销措施的产品数
量自 80年代初以来已有所下降。
实证研究的结果表明，反倾销调查的年数量受到失业率和汇率这两个宏观经济因素的
影响。另外，70年代初以来美国经济中进口渗透加剧的趋势（这个因素与平均关税的下降
密切相关）以及反倾销政策中法律和执法的变更也对反倾销诉讼案件的数量有影响。
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